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I. INTRODUCCIÓN:  
 
Con motivo de la publicación en papel del primer informe de avance del 
proyecto de investigación UBACYT 2011/2014 titulado Teoría Contable 
doctrinaria. Las escuelas del pensamiento contable y sus aportes a 
la teoría contable normativa. Las corrientes de opinión contable, 
dirigido por Mario Biondi; se incorporó al texto correspondiente, una serie 
de trabajos de la autoría del mismo y otros colegas, publicados en revistas 
especializadas hace más de 30 años. 
 
Por considerarlo de interés bibliográfico y actualidad se incluye, a 
continuación, el detalle de dichos artículos, sus autores y las revistas en 
las que fueron publicados entonces: 
 
 
II DETALLE DE LOS TRABAJOS 
 
 





REVISTAS EN LAS QUE FUERON 
PUBLICADOS ORIGINALMENTE  
 
PASADO, PRESENTE Y 








Trabajo presentado en las "X 
Jornadas de Ciencias 
Económicas del Cono Sur", 
realizadas en Asunción del 
Paraguay del 9 al 12 de 
setiembre de 1980, que se 
publica con la especial 
autorización de su autor y de la 
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Federación Argentina de 
Graduados en Ciencias 
Económicas. 
 
EL CAMINO TRANSITADO Y 
EL CAMINO A TRANSITAR 
PARA LA BTENCIÓN DE 
BASES DOCTRINARIAS EN 
LA ELABORACIÓN DE LAS 
NOMRAS CONTABLES  
MARIO BIONDI Versión resumida y corregida 
de la exposición que el doctor 
Biondi efectuara en las III 
Jornadas Universitarias de 
Contabilidad, organizadas en 
Neuquén, en octubre de 1982, 
por la Universidad Nacinal del 
Comahue y que se publica con 











ROSA T. COLAMUSSI, 
HÉCTOR CHYRIKINS, 
ARÍSTIDES J. GIROSI, 
HÉCTOR J. GRISOLÍA, 
PEDRO SÁNCHEZ 
 
Trabajo presentado en la XII 
Asamblea Nacional de 
Graduados en Ciencias Econó-
micas que se publica con la 
especial autorización de sus 
autores y de la Federación 





 PARA SU ELABORACIÓN 
 
MARIO BIONDI, 
ROSA T. COLAMUSSI, 
HÉCTOR CHYRIKINS, 
ARÍSTIDES J. GIROSI 
 
Trabajo presentado en las III 
Jornadas Universitarias de 
Contabilidad, realizadas por la 
Universidad Nacional del 
Comahue, en la ciudad de 
Neuquén, en el mes de octubre 
de 1982, y que se publica con 
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UNA APROXIMACIÓN A LA 
APLICACIÓN  




ROSA T. COLAMUSSI,  
HÉCTOR CHYRIKINS, 
ARÍSTIDES J. GIROSI 
 
Trabajo presentado al IV 
Congreso Nacional de 
Profesionales en Ciencias 
Económicas.  Llevado a cabo en 
la ciudad de San Miguel de 
Tucumán, en el mes de 
noviembre de 1982, que se 
publica con la especial 
autorización de sus autores. 
 
LOS INTERESES DEL 
CAPITAL PROPIO. 
SU TRATAMIENTO 











Este trabajo ha sido elaborado 
sobre la base de la exposición 
que el autor efectuara en el 
Colegio de Graduados en 
Ciencias Económicas de la 
Capital Federal el 18-11-82 y 
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HISTORIA. 
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REGULACIÓN 
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